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透過型分析電子顕微鏡JEM-2010














微鏡の一つである.TEM像 は,フ ィルムやCCDカ メラ
等の観察媒体に到達した電子の空間密度分布を白黒のコ
ン トラス トとして映し出すことによって得られる.分 解
能が高く歪みの少ないTEM像 を得るために,対 物レン





であり,ハ イコントラス トは主に生体用,ハ イチル トは
電子線回折に重きを置いた材料分析用とそれぞれ用途が
異なっている.本 学に導入 した顕微鏡はハイレゾリューシ
ョン構成で理論分解能α1%皿 伽 プローブ系05㎜ が得ら
れ 原子配列を直視しつつ,樋 劇 巌X線 分析,桓1或
電子線回抗,収 束電子線回折が可能で,よ り精密な構造解析が
可能である.
本装置に1舞1'竜 守顕微鏡 紅[EM)モ ードも装備さ
れ仙 、る.こ 湘ま微Nこ絞った電子線プローブを走 査して像観





EDS検 出器とV噂 システムは 試料形状を記憶することに
よって,X線 マッピング中に試料の移動を自動的に追尾してド
リフト補正を行うこと力河能である.図1に 本装置の外観を示
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我々の研究室は 「触媒ナノ化学研究室」であり,固体触 某のナ



























































られる.図4に イ リジウムアンミン錯体を用いて調製 し









検討 した結果,常 温でイ リジウムの化学量論の数倍の水
素を吸着する特異な性質があることが見出された.現 在
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図5にPd-RelTio2触 媒のTEM像 を示す.こ の触媒
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